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El presente proyecto de investigación tiene como propósito definir la relación entre 
la exportación del arándano y las estrategias de diversificación en la provincia de 
Huaral, 2015. Tomando en cuenta las realidades actuales, se procede a realizar el 
trabajo basado en las acciones realizadas durante el año 2015. Para el desarrollo 
de la tesis se utilizó la Teoría de Ventaja comparativa y la Teoría de tipología Ansoff 
para las variables: exportación y estrategias de diversificación, respectivamente. El 
tipo de investigación fue de tipo descriptivo correlacional, aplicada mediante el tipo 
de diseño no experimental, transeccional. La técnica utilizada para el recojo de los 
datos fue la encuesta, para cual se utilizó un cuestionario certificado mediante un 
juicio de expertos. Para esta investigación, se aplicó un cuestionario a una muestra 
de 50 personas entre productores y ciudadanos de la provincia de Huaral, de 
acuerdo a la fórmula de Krejcie & Morgan. Luego, se comenzó a producir los 
resultados aplicando los aspectos metodológicos y estadísticos convenientes, para 
el proceso de los datos, se ingresó los datos a una hoja de cálculo para luego 
importarlo al programa SPSS, y así efectuar la estadística descriptiva, el contraste 
de hipótesis y las correlaciones. Los resultados obtenidos fueron que una buena 
estrategia de diversificación, genera un buen proceso de internacionalización; entre 
estas variables, existe una correlación relativamente fuerte, descubriéndose que 
las Estrategias de diversificación son un punto clave para la exportación del 
arándano. Su partida arancelaria es 0810400000: arándanos rojos, mirtilos y demás 
frutos del genero vaccinium, frescos. (Siicex, 2014) 
 
 















The present research project takes as an intention to define the relation between 
the exportation of the blueberry on the competitiveness strategy in the Huaral 
province, 2015. Taking into consideration the current realities, one proceeds to 
realize the work based on the actions realized during the year 2015. For the 
development of the thesis there was used the Theory of Comparative advantage 
and the Theory of the Risk for the variables: exportation and competitive 
advantages, respectively. The type of investigation was of descriptive type 
correlacional applied by means of the type of not experimental design, 
transeccional. The skill used for the recojo of the information was the survey, for 
which there was used a questionnaire certified by means of an experts' judgment 
and a pilot test. For this investigation, a questionnaire was applied to a sample of 
50 persons between producers and citizens of the province of Huaral, in accordance 
with the formula of Krejcie and Morgan. Then, one began to produce the results 
applying the suitable methodological and statistical aspects, for the process of the 
information, deposited the information to him to a spreadsheet then to import it to 
the program SPSS, and this way to carry out the descriptive statistics, the contrast 
of hypothesis and the interrelations. The obtained results were that a good 
competitiveness, a good internationalization process generates; nevertheless, 
according to the test of chi – square one concluded that relation does not exist 
between exportation of the blueberry and competitive strategies of the province of 
Huaral, 2015, but, between these variables, a relatively weak and inverse 
interrelation exists, it being discovered that the competitive strategies are a key point 
for the exportation of the blueberry. Its tariff game is 0810400000: red bilberries, 
mirtilos and other fruits of the genre vaccinium, fresh. (Siicex, 2014) 
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